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La investigación que se presenta, tuvo como objetivo principal describir la dinámica familiar 
en los hogares de los estudiantes de inicial y primaria del Centro de Educación Básica 
Especial N° 00004 “María Montessori”, en el distrito de Nueva Cajamarca, Rioja, 2019. El 
estudio fue de tipo no experimental, con diseño descriptivo simple. Para su realización, se 
aplicó la técnica de la encuesta utilizando como instrumento un cuestionario de dinámica 
familiar a una muestra poblacional de 36 familias. Por ser un estudio descriptivo simple no 
se contó con hipótesis de trabajo. Los resultados revelaron que el 86.1% de las familias de 
los estudiantes del CEBE, presentan una buena dinámica familiar y el 13.9% presentan 
dinámica familiar regular. Así también se observó que de los padres que viven juntos el 
81.5% tiene una buena dinámica familiar y el 18.5% es regular. Entre las conclusiones más 
relevantes se ha determinado que el mayor porcentaje de familias presentan buena dinámica 
familiar en las tres dimensiones estudiadas y que solamente se encontró un nivel deficiente 
de dinámica familiar en la dimensión “apoyo académico” con un 2,8%. 
 


















The main objective of this research was to describe the family dynamics in the homes of the 
students of initial and primary of the Special Education Center No. 00004 "María 
Montessori", in the district of Nueva Cajamarca, Rioja, in 2019. The study was of a non-
experimental type, with simple descriptive design. For its implementation, the survey 
technique was applied using a family dynamics questionnaire as a tool for a population 
sample of 36 families. Because it was a simple descriptive study, no working hypothesis was 
available. The results revealed that 86.1% of CEBE students' families have a good family 
dynamics and 13.9% have regular family dynamics. It was also observed that 81.5% of the 
parents living together have a good family dynamics and 18.5% are regular. Among the most 
relevant conclusions, it has been determined that the highest percentage of families presents 
good family dynamics in the three dimensions studied and that only a poor level of family 
dynamics in the "academic support" dimension was found with 2.8%. 
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